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Pri analizi nas je zanimala učinkovitost naravnega prezračevanja v industrijskem objektu, 
natančneje v proizvodni hali, v kateri so močni lokalni vplivi visokih temperatur zaradi 
uporabljenih proizvodnih postopkov. Določala se je temperaturna učinkovitost in 
spreminjanje vlažnosti ozračja in temperature po višini, pri čemer smo  v več zaporednih 
dneh merili ti dve veličini krajevno na posameznih mestih industrijske hale. Preko 
navedenih merjenih veličin se so opazile velike razlike zaradi zunanjih pogojev, ki so 
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In the analysis, we were interested in the effectiveness of natural ventilation in an 
industrial facility, more precisely in a large production hall where there are strong local 
influences of high temperatures due to the production procedures used. Temperature 
effectiveness of ventilation and changes in atmospheric humidity and temperature were 
determined by altitude, which were measured locally in several days at individual locations 
in the industrial hall. Through the above measured values, large differences were observed 
due to external conditions, which had the greatest impact on internal conditions, while 
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Seznam uporabljenih simbolov 
Oznaka Enota Pomen 
   
𝜀 / učinkovitost prezračevanja 
𝜃 ° C temperatura 
c ppm koncentracija 
Q m3 s-1 volumski pretok zraka 
C / koeficient 
A m2 površina 
   
p Pa, bar zračni tlak 
𝜌 kg m-3 gostota 
ur m























absolutna vlažnost zraka 




   
Indeksi   
   
θ temperaturna  
odz odtočnega zraka 
vtz vtočnega zraka   













glede na onesnaženost zraka 
onesnaženost zraka v coni dihanja 
izpusta 
tlačna razlika z upoštevanjem vetra 
statični 
atmosferski 
(parcialni tlak) zraka 
(parcialni tlak) vodne pare 
vodne pare 








Seznam uporabljenih okrajšav 
Okrajšava Pomen 
  
AH Absolutna vlažnost (angl. Absolute humidity) 
RH Relativna vlažnost (angl. Relative humidity) 









1.1 Ozadje problema 
Proizvodna hala je gospodarski objekt načrtovan za gradnjo in sestavo proizvodov, v kateri 
se ponavadi nahajajo delavci proizvodnje za polni delavni čas. V notranjosti tako velikega 
objekta se lahko dalj časa zadržujejo velike gmote zraka in najrazličnejši delci, ki imajo 
lahko neposreden vpliv na slabo počutje delavcev, ki to lahko občutijo kot izčrpanost in 
nezmožnost za delo. Z željo, da se delavcem omogoči najbolj optimalne pogoje za delo, se 
mora v takšnih proizvodnih objektih čim bolj izboljšati učinkovitost prezračevanja, da se iz 
prostorov dela v največji možni meri odstrani nezaželeni onesnaženi zrak, tako v primeru 




V zaključni nalogi je predstavljena učinkovitost naravnega prezračevanja v proizvodni 
hali, okrepljena z meritvami in primerjavo za dva različna letna časa, pri čemer pa sta v 
ospredju bolj podrobno opisani dve spreminjajoči se količini, ki sta izjemnega pomena pri 
prezračevanju, temperatura in relativna vlažnost zraka. Zaključna naloga ne vsebuje 
analize in opredelitve glede vsebnosti onesnažil v zraku, saj je proizvodna hala lahko velik 
vzrok za nastanek le-teh zaradi uporabljenih obdelovalnih postopkov (varjenje, rezanje, 
brušenje) pri nastajanju končnih produktov podjetij. V takšnem primeru se potem problem 




2 Teoretične osnove in pregled literature 
2.1 Prezračevanje 
Proces prezračevanja je kontinuiran proces, pri katerem v želeni prostor dovajamo svež 
zrak od zunaj, iz drugega prostora ali pa z dodatnimi napravami, pri čemer je lahko ta 
zunanji zrak hlajen oz. predgrevan. Prezračevanje lahko izvajamo, da iz prostora 
odstranjujemo onesnažen zrak ali da v prostoru vzdržujemo približno konstantne pogoje 
temperature. V obeh primerih se prezračuje, da se izboljša počutje ljudi v prostoru in 
ustvari optimalne pogoje. 
 
Glede na zagotovitev ustrezne učinkovitosti procesa prezračevanja s primerno kakovostjo 
zraka, ločimo dva načina [11]: 
‐ stalno obnavljanje zraka v prostoru z dovajanjem svežega zraka, 
‐ odstranjevanje onesnažil v prostoru z dovajanjem svežega zraka. 
 
Pri stalnem obnavljanju zraka želimo samo obnoviti zrak v prostoru brez upoštevanja 










εϑ – Temperaturna učinkovitost prezračevanja 
θvtz – Temperatura vtočnega zraka 
θodz – Temperatura odtočnega zraka 
θr –  Temperatura zraka v bivalnem območju 
εa – Učinkovitost prezračevanja glede na onesnaženost zraka 
codz – Koncentracija odtočnega zraka 
cvtz – Koncentracija vtočnega zraka 
cr – Koncentracija zraka v bivalnem območju 
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Na podoben način je izračun za učinkovitost prezračevanja definiran tudi v Pravilniku o 





  (1.3) 
 
ε – Učinkovitost prezračevanja 
codz – Koncentracija onesnaženosti v odtočnem zraku 
cvtz – Koncentracija onesnaženosti v vtočnem zraku 
ci – Koncentracija onesnaženosti zraka v coni dihanja 
 
Prav tako pa lahko proces razdelimo glede na kvantitativne kriterije, in sicer na globalne in 
lokalne kriterije. Poznavanje sistema pa je ključno za upoštevanje kvantitativnih kriterijev. 
Če za naš sistem namreč ne poznamo vseh možnih vplivov in virov onesnaževanja, potem 
je lokalni kriterij neustrezna izbira in je globalni boljši, ker nas naš sistem bolj zanima v 
celoti. Ustrezno razdelitev ciljev prezračevanja glede na kvantitativne kriterije [11] lahko 
vidimo v spodnji preglednici. 
 
Tabela 2.1.1: Razdelitev ciljev prezračevanja glede na kvantitativni kriterij [11] 
Cilj prezračevanja Kvantitativni kriterij 
Globalno Lokalno 
Stalno obnavljanje zraka v prostoru Učinkovitost 












2.2 Naravno prezračevanje 
Naravno prezračevanje je način prezračevanja, kjer zrak dovajamo v prostor brez dodatnih 
mehanskih naprav ter izkoriščamo samo razliko med temperaturo in vlažnostjo zraka med 
prostori. S to metodo namenoma ustvarjamo prepih, da se zrak v prostoru začne mešati s 
tistim zrakom iz drugega prostora oziroma z zrakom od zunaj. 
 
Takšno prezračevanje je zelo težko kontrolirati in je lahko zelo nepredvidljivo, kajti na 
količine zraka, število izmenjav, temperature in vlažnosti ne moremo vplivati. Vendar pa 
lahko ločimo med trajanjem intervalov naravnega prezračevanja. Tako torej ločimo 
kratkotrajno in dolgotrajno prezračevanje [3], po navadi z zračenjem z okni oz. vrati v 
prostoru. Možna regulacija pa je seveda tudi z določanjem odprtosti, kjer so vhodi za zrak 
lahko popolnoma odprti ali pa priprti na želeno vrednost. Ti dve regulaciji prezračevanja 
običajno sovpadata druga z drugo; pri kratkotrajnem prezračevanju imamo po navadi 
intenzivnejše zračenje s popolnoma odprtimi vhodi, medtem ko so pri dolgotrajnemu 
prezračevanju vhodi priprti. 
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Za bolj fizikalni princip opisa naravnega prezračevanja, uporabljamo določene enačbe, ki 
omogočajo povzetek problema, vendar pa z njimi lahko preračunamo le približne vrednosti 
za določene situacije in zato predstavljajo le nekakšno oporo pri načrtovanju [4].  
 
 
2.2.1 Pretok zraka na vhodih 
Za vse tipe prezračevanja je pomemben volumski pretok zraka na vhodu, pri čemer pa tega 
ločimo preko vhodne površine [4]: 
‐ majhne površine v stavbah (špranje) z dimenzijami do 10 mm, 
‐ večje površine v stavbah z dimenzijami večjimi kot 10 mm. 
Za proizvodne hale, ki so zelo veliki industrijski objekti, majhne površine načeloma ne 
upoštevamo, saj so tu na prezračevanje bolj vplivajo večje površine in je zato bolj 
pomemben makroskopski pogled na prezračevanje. 
 
Volumski pretok večjih površin tako opišemo z enačbo (2.1), pri čemer pa je tu treba sprva 
definirati koeficient izpusta (2.2), ki pa je eksperimentalna količina in je zato po navadi 







  (2.1) 
 
Q – volumski pretok zraka 
Cd – koeficient izpusta 
A – površina 
∆p – tlačna razlika 





  (2.2) 
 
Qeksperimentalni – dejanski volumski pretok zraka 
Qteoretični – teoretični volumski pretok zraka 
 
 
2.2.2 Upoštevanje tlačne razlike zaradi vetra 
Pri izračunu tlačne razlike kot posledice vetra se upošteva oblika stavbe, hitrost in smer 
vetra relativno na stavbo ter okolica stavbe z upoštevanjem okoliških objektov in zemljišča 
v bližini. Izkaže se, da je obtok vetra okoli stavbe neodvisen od hitrosti vetra, če ima le-ta 
ostre robove, kar omogoča veliko lažjo formulacijo preračuna. Če so vsi ostali pogoji razen 
hitrosti vetra konstantni, lahko trenutni tlak izrazimo preko koeficienta (2.3), pri čemer je 
tudi ta določen eksperimentalno in je tabeliran [4]. 
 
𝑪𝒑 = 𝟐(𝒑 − 𝒑𝟎)𝝆𝒖𝒓
𝟐  (2.3) 
 
Cp – koeficent tlačne razlike z upoštevanjem vetra 
p – trenutni zračni tlak 
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p0 – statični tlak vetra 
ρ – gostota zraka 
ur – relativna hitrost vetra 
 
 
2.2.3 Določitev stopnje naravnega prezračevanja 
Z zgornjimi enačbami lahko na preprost način ocenimo stopnjo naravnega prezračevanja v 
stavbah pod pogoji, da so nam znani: 
‐ položaji in značilnosti vseh odprtin (vhodov in izhodov) v stavbi, 
‐ povprečni koeficient površinskega tlaka, ki upošteva hitrost vetra, 
‐ notranje in zunanje temperature ozračja. 
 
Tako potem lahko definiramo modele za osnovne primere stavb, kjer pa lahko upoštevamo 
le temperaturne razmere, razmere z vetrom, ali pa obe [4], kar je razvidno iz Tabela 2.2.1. 
 
Tabela 2.2.1: Stopnje naravnega prezračevanja [4] 
Pogoji Shema modela Enačba 




































Razmere z vetrom in 
temperaturo 
 



































2.3 Relativna in absolutna vlažnost 
Zrak je zmes različnih plinov in snovi, njegov velik delež pa predstavlja voda, ki je lahko v 
poljubnem agregatnem stanju. Vlažni zrak pri atmosferskem tlaku je torej le mešanica 
  Teoretične osnove in pregled literature  
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suhega zraka in vode, ki je predvsem prisotna v obliki vodne pare. Za atmosferski tlak torej 
velja [5]: 
 
𝒑𝒂𝒕𝒎 = 𝒑𝒛 + 𝒑𝒂𝒒,𝒑  (2.4) 
 
patm – atmosferski tlak 
pz – parcialni tlak zraka 
paq,p – parcialni tlak vodne pare 
 
S pojmom vlažnost torej opisujemo količino vode v vseh agregatnih stanjih, ki je prisotna 
v zraku. Z enačbo vlažnost popišemo kot količino vode na enoto mase suhega zraka [5]. 
 
𝒙 = 𝒎𝒂𝒒/𝒎𝒛  (2.5) 
  
x – vlažnost zraka 
maq – masa vode 
mz – masa zraka 
 
Vlažnost pa lahko vrednotimo na različne načine, pri pojmovanju se po navadi bolj 
oziramo na uporabnost rezultatov glede na naš namen. 
 
 
2.3.1 Absolutna vlažnost zraka 
Najbolj osnovno vrednotenje, koliko vode vsebuje zrak, je absolutna vlažnost, ki za opis 





  (2.6) 
 
AH – absolutna vlažnost 
maq – masa vodne pare 
V – volumen mešanice zraka in vode 
 
Absolutna vlažnost zraka je celotna masa deleža vode v zraku, zato je tudi neodvisna od 
temperature. Vrednost pa se lahko spreminja, če volumen mešanice zraka in vode ni 
fiksiran, kar pomeni, da se temperatura in tlak zraka spreminjata. Zaradi teh lastnosti se jo 
največkrat uporablja pri fizikalnih in termodinamskih analizah. 
 
 
2.3.2 Relativna vlažnost zraka 
Drugi način vrednotenja, katerega je mogoče zaslediti vsepovsod v še večji meri, pa je 
relativna vlažnost zraka. Ta izraža razmerje parcialnega tlaka vodne pare v zmesi s tlakom 
nasičenja vodne pare pri podani temperaturi. 
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𝑹𝑯 = 𝚽 = 𝟏𝟎𝟎 ∙
𝒑𝒂𝒒
𝒑𝒂𝒒
′   (2.7) 
 
RH – relativna vlažnost 
paq – parcialni tlak vodne pare  
p'aq - tlak nasičenja vodne pare 
 
Relativna vlažnost je izražena z odstotki, zato izraža razmerje vlažnosti brez dejanske 
vrednosti količine vode v zraku. Ker pa so vrednosti te vlažnosti relativne glede na 
temperaturo, je RH zelo uporabna veličina v meteorologiji, saj lahko preko nje računajo 
možnosti padavin, megle ... 
 
2.3.3 Preračun absolutne vlažnosti iz relativne vlažnosti 
Relativna vlažnost je veličina, ki v tehniški praksi ne dosega večje uporabe, vendar pa je 
pogosteje merjena veličina, zato jo ponavadi raje pretvarjamo v absolutno vlažnost, ker 
nam ta pove bolj konkretne in predstavljive vrednosti vlage v zraku.  
 
V enačbi (2.7) za relativno vlažnost nam nastopata veličini parcialnega tlaka vodne pare in 
tlaka nasičenja vodne pare, katerih vrednosti so nam neznane. Zmes zraka in vodne pare 
lahko obravnavamo s splošno plinsko enačbo, prilagojeno za vodno paro (2.8)(2.6), katero 
(2.9) lahko malo preoblikujemo [6]. 
 




𝑹𝒂𝒒𝑻  (2.9) 
 
V enačbo (2.9) pa lahko vpeljemo absolutno vlažnost (2.6). 
 
𝒑𝒂𝒒 = 𝑨𝑯 ∙ 𝑹𝒂𝒒𝑻  (2.10) 
 
Enačbo (2.10) ponovno malo preoblikujemo in vanjo vpeljemo enačbo za izračun relativne 
vlažnosti (2.7), iz katere smo izpostavili koeficient paq. Dobimo končno enačbo (2.11) za 














3 Metodologija raziskave 
Za ugodno počutje pri fizičnih naporih je potrebno prostore še bolj prezračevati kot 
navadno, zato je izjemno pomembno vedeti, kako se kakovost zraka spreminja po prostoru. 
V ta namen sta bili pri meritvah pomerjeni temperatura in relativna vlažnost zraka na 
različnih oddaljenostih in višinah v proizvodni hali. 
 
 
3.1 Potek meritev 
3.1.1 Časovni okvir meritev 
Meritve za določitev učinkovitosti naravnega prezračevanja proizvodne hale so bile 
opravljene v podjetju kovinske industrije v Sevnici, ki se specializira v varjenju ter kjer 
večino del delavci še vedno opravijo ročno. Zaradi večjega vpliva lokalnih povišanih 
temperatur (npr. varjenje, brušenje ...) imajo delovni prostori lahko tako višje temperature. 
Podjetje se nahaja v industrijski coni in leži neposredno ob reki Savi. Proizvodnja obratuje 
v treh večjih halah, ki so med seboj povezane, okolica teh pa je obdana z asfaltom ali s 
peskom.  
 
Merjenje je potekalo v dveh sklopih, prvi sklop je bil v pozni pomladi od 3. 6. 2020 do 
12. 6. 2020, medtem ko je bil drugi sklop poleti, v sredini julija od 8. 7. 2020 do 
17. 7. 2020. Prostori so bili med meritvami v uporabi, da bi se pokazali čim bolj realni 
rezultati spreminjanja temperatur in vlažnosti, podjetje pa je obratovalo normalno v dveh 
oz. treh delovnih izmenah. Merjeno je bilo spreminjanje temperature in relativne vlažnosti 
po višini hale (gradient) in po dolžini hale, pri čemer so merilnike meritve vzorčili 48 ur na 
vsaki poziciji med tednom in 72 ur med vikendom. 
 
 
3.1.1.1 Prvi sklop 
Prvi sklop se je pričel v sredo, 3. 6. 2020, pri čemer so bili merilniki pozicionirani na prvi 
poziciji za 48 ur. Podjetje je takrat obratovalo normalno v dveh izmenah, nato pa se je 
pričel vikend, s čimer se je spremenil tudi obratovalni čas. Vmes za vikend so merilniki 
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ostali na enakem položaju v industrijski hali, za primerjavo vpliva časa obratovanja med 
meritvami. V soboto, 6. 6. 2020, so delavci delali le eno izmeno, v nedeljo, 7. 6., pa v hali 
ni delal nihče. Tako so bili merilniki komaj v ponedeljek, 8. 6. 2020, prestavljeni na drugo 




3.1.1.2 Drugi sklop 
Drugi sklop merjenj je bil opravljen od 8. 7. 2020 do 17. 7. 2020, pri čemer smo 
prestavljanje in pozicioniranje izvedli enako kot v prvem sklopu meritev. Merilnike smo 
postavili na prvotno pozicijo v sredo, 8. 7., in jih tam pustili 48 ur in nato še za čez vikend, 
kjer je podjetje zopet obratovalo le v soboto, 11. 7., z dopoldansko izmeno. V ponedeljek, 
13. 7., smo jih prestavili na naslednjo pozicijo in v sredo, 15. 7., še na zadnjo. V petek, 
17. 7., smo z meritvami končali. 
 
 
3.1.2 Prostorska postavitev merilnikov 
Za meritve je bilo uporabljenih 6 merilnikov, ki so vzorčili temperaturo in relativno 
vlažnost vsakih 10 minut. Šesti merilnik je bil postavljen na zunanjo stran stavbe, da je 
lahko meril zunanjo temperaturo in vlažnost, prvi merilnik pa na prehod prve industrijske 
hale z naslednjo, da je meril kakšni so pogoji na prehodu med obema. Ostali merilniki so 
bili razporejeni po navpični legi z razmikom 1,5 m po višini hale in bili menjani na vsake 2 
dni po dolžini na treh lokacijah v hali. Merilniki so bili razporejeni po dolžini hale , sprva 
na začetku pri vratih hale, kasneje na sredini in nato še na koncu hale, kjer pa se je hala 




Slika 3.1: Shema postavitve merilnikov po dnevih 
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3.1.3 Merilniki za temperaturo in relativno vlažnost 
Za postopek merjenja so bili uporabljeni merilniki Testo 175-H2 Logger. Merilniki so bili 
sprogramirani, da odčitujejo relativno vlažnost zraka na prvem kanalu in temperaturo zraka 
na drugem kanalu. Podatke so vzorčili vsakih 10 minut in jih shranjevali v notranji spomin.  
 
Merilniki so sestavljeni iz lahkega ohišja, v katerem je bilo na spodnji strani zaznavalo za 
relativno vlažnost ter merilnik temperature. Na sprednji strani je bil majhen digitalni 
zaslon, na katerem so se izpisovale trenutne merjene vrednosti in se shranjevale v notranji 
spomin. Na zgornji strani naprave je bil optični senzor, ki je omogočal povezavo z 
računalnikom preko vmesnika. Za lažje pritrjevanje na površine je imel merilnik še eno 
zunanje ohišje z možnostjo obešanja. 
 
Merilniki so bili skalibrirani s strani proizvajalca [7] za delovanje v temperaturnem 
območju od -20 do 70 °C. Natančnost merilnika temperature je ±0,5 °C, natančnost 




3.2 Analiza in preračun 
V nalogi so predstavljene analizirane meritve temperatur in relativnih vlažnosti, ki so bile 
pomerjene v dveh sklopih. Narejene so naslednje primerjave: 
‐ Spreminjanje temperature in vlage po dnevih. 
‐ Spreminjanje temperature in vlage glede na zunanje pogoje (njuno nihanje vrednosti pri 
upoštevanju okoliških dejavnikov) za celotno obdobje meritev in za izbrana dneva z 
najbolj ekstremnimi temperaturami (najbolj vroč in najbolj hladen dan). 
‐ Izračun temperaturne učinkovitosti za izbrana dneva. 
‐ Spreminjanje temperaturnega gradienta in gradienta vlažnosti za izbrana dneva. 










V sklopu obeh merjenj so bile množice podatkov za obe merjeni količini analizirane s 
pomočjo programa Excel in programskega okolja Python. Pri postopku merjenja so bili vsi 
merilniki postavljeni na merilno točko ob točno določeni uri, pri analizi podatkov pa so bili 
nato upoštevani začetki meritev za prvo možno vrednost po odmerjeni vrednosti, ta je bila 
pri vseh merilnikih 9.40. Podatki so bili razvejani po dnevih in uvoženi v programsko 
okolje Python, kjer so želeni rezultati predstavljeni grafično z modulom MatPlotlib. 
 
 
4.1 Dinamike merjenih veličin 
4.1.1 Dinamika temperatur 
Sprva smo analizirali spreminjanje temperature po dnevih. Te analizirane meritve pa so 
imele pomemben vpliv za vnaprej, saj smo na podlagi teh lahko izbrali primerne dneve za 
primerjavo. Pri izbiri primernih dni pa smo upoštevali dneve z najbolj ekstremnimi 
vrednostmi pomerjenih temperatur (najbolj vroč in najhladnejši dan). Spodaj so prikazani 
grafi temperaturne dinamike za posamezne sklope meritev. Za vsako meritev pa je narisan 
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4.1.1.1 Prvi sklop 
 
 
Slika 4.1: Temperaturna dinamika prvega sklopa meritev – 3. 6.–12. 6. 2020 
 
Vsak sklop je bil razdeljen na štiri podskupine, ki so predstavljale različne dneve meritev 
in s tem tudi spreminjajočo se pozicijo merilnikov. V teh grafih merilnika 1 in 6 nista 
predstavljena, saj bi dane informacije o ostalih temperaturah preveč povprečila glede na 
njune vrednosti. Sprva se opazi, da temperature znotraj po dnevih zelo nihajo, kar je zelo 
značilno za notranje prezračevanje, katerega učinkovitost je odvisna od zunanjih pogojev. 
V sredo, 3. 6., so bile temperature v hali najvišje in so popolnoma presegale mejo 
ugodnega počutja, saj so bile v vrednosti tudi čez 26 °C. Temperature zraka so čez noč pri 
tleh upadle na nekje 18 °C, po višini pa so se razlikovale bolj kakor podnevi. V dnevih, 
potem ko je nastopila ohladitev (četrtek, 4. 6., petek, 5. 6., ponedeljek, 8. 6.), se je 
temperatura po višini zelo spreminjala, zato so vrednost temperatur zelo narazen. V bolj 
vročih dnevih, kot je 3. 6. ali pa 6. 6. in 7. 6. pa se temperature po višini niso veliko 
spreminjale. Kadar se je temperatura po dnevih z višino spreminjala bolj izrazito, je 
opazno, da so se vrednosti najbolj spreminjale od merilnika 2 pa vse do 4 in 5, pri čemer pa 
se le-ta začneta hitro prekrivati, kar nakazuje, da se na določeni višini temperatura ne 
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4.1.1.2 Drugi sklop 
 
 
Slika 4.2: Temperaturna dinamika drugega sklopa meritev – 8. 7. –17. 7. 2020 
 
Pri drugem sklopu se sprva takoj opazijo znatno višje temperature, ki so nastopile pri 
merjenju. V vročih dneh so temperature v hali narasle tudi do 30 °C, kar pa je izredno 
visoko in nelogodno vpliva na človekovo počutje v stavbi. Ponoči je temperatura zraka 
zelo padla, na višini 1,5 m celo na 20 °C, zgodaj zjutraj na 18 °C. Ko je v ponedeljek, 13. 
7., prišlo do ohladitve, so se temperature podnevi gibale do največ 26 °C, ponoči pa se 
bistveno niso spreminjale. Vredno je omeniti, da je merilnik Opera 2, ki je bil postavljen na 
1,5 m višine, ponavadi vedno presegel vse izmerjene temperature ostalih merilnikov na 
drugih višinah, kar pomeni, da je pri tleh, kjer so se delavci gibali nastajalo lokalno 
temperaturno neugodje. Poleg merilnika Opera 2 se ostali niso spreminjali tako 
dramatično. Merilnik Opera 3 je po temperaturah sledil Operi 4 in 5, pri čemer sta se njuni 
vrednosti zopet velikokrat prekrivali.  
 
 
4.1.2 Dinamika absolutne vlažnosti zraka 
Na  drugem kanalu merilnika je bila merjena relativna vlažnost, katere vrednosti smo 
spremenili v absolutno vlažnost preko enačbe (2.11), za katero smo potrebne podatke 
tlakov in temperatur prevzeli iz tabel [8] in jih ustrezno interpolirali. Spreminjanje po 
dnevih pa je prav tako predstavljeno grafično. Na podlagi analiziranih obeh dinamik je bila 
sprejeta odločitev, katera dneva je pomembno vrednotiti z gradientom temperature in 
absolutne vlažnosti. 
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4.1.2.1 Prvi sklop 
 
 
Slika 4.3: Dinamika absolutne vlažnosti zraka prvega sklopa meritev – 3. 6. –12. 6. 2020 
 
Vrednosti absolutne vlažnosti zraka so se v prvem sklopu zelo spreminjale, po višini pa so 
vrednosti vedno ostajale razmeroma skupaj. Od 3. 6. do 5. 6. so vse vrednosti dokaj 
podobne in nobena ne odstopa za velik delež. Dosežene so bile majhne vrednosti absolutne 
vlažnosti, najbolj so narasle v petek, 5. 6. Med vikendom 5. 6. do 8. 6. pa se začno 
pojavljati razlike po višini, prav tako so bile takrat dosežene največje vrednosti absolutne 
vlažnosti. Najmanjša vlažnost je na merilniku Opera 5, ki je bil pozicioniran na 6 m višine, 
nato pa gredo vrednosti vse višje do Opere 2. Opazimo tudi, da se vrednosti Opere 3 in 4 
velikokrat križata. Od 8. 6. do 10. 6. vlažnost zelo niha na merilniku Opera 3 in Opera 1, 
vrednosti pa so zopet dokaj visoke. Od srede, 10. 6. naprej se je vlažnost spet znižala, večja 
odstopanja imata spet merilnika Opera 1 in 3. Dinamika absolutne vlažnosti v prvem 
sklopu ni imela nekega posebnega vzorca spreminjanja po dnevih, prav tako pa tudi ni 
velikih razlik med vrednostmi podnevi ali ponoči, saj je bila preveč odvisna od zunanjih 
pogojev. 
 
Za končno primerjavo merjenih količin je bila za prvi sklop meritev izbrana sreda, 3. 6., saj 
je bil ta dan najtoplejši in z najmanjšimi vrednostmi vlažnosti, in druga sreda, 10.6., ko so 
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4.1.2.2 Drugi sklop 
 
 
Slika 4.4: Dinamika absolutne vlažnosti zraka drugega sklopa meritev – 8. 7. –17. 7. 2020 
 
Vrednosti absolutne vlažnosti so v različnih delih dneva zopet zelo nihale, pri čemer je 
najpogosteje največjo vlažnost izmeril merilnik Opera 3, kateremu pa so hitro sledili ostali. 
Opera 4 in 5 sta imela zelo podobne vrednosti z manjšimi razlikami v primerjavi z 
ostalimi. 
 
Absolutne vlažnosti iz drugega sklopa so dosegale povprečno veliko višje vrednosti kakor 
iz prvega sklopa, največje vrednosti so dosegale v ponedeljek, 10. 7., ko so bile preko 16 
g/m3. Iz grafov je tu opaziti strm porast relativne vlažnosti zvečer in padec vrednosti 
ponoči proti jutru, nato pa zopet počasno naraščanje ali padanje vlažnosti podnevi, kar pa 
nakazuje na vzorec, ki ga v prvem sklopu meritev ni bilo. 
 
Za drugi sklop meritev sta bila za primerjavo merjenih količin izbrana dneva petek, 10. 7., 
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4.1.3 Primerjava dinamike temperatur in vlažnosti glede na 
zunanje pogoje 
Za kakovostno analizo pogojev v industrijski hali so bili zraven pomerjeni še zunanji 
temperaturni vplivi in vlažnost ozračja. Za omogočeno ustrezno primerjavo med seboj sta 
bila merilnika 1 in 6, ki sta bila na prehodu v novo industrijsko halo in zunaj nameščena na 
isto višino 1,5 m kakor merilnik 2, ki je bil le pomikan po različnih mestih v notranjosti 
hale. Tako smo lahko dobili naslednji grafični prikaz spreminjanja temperature in 
absolutne vlažnosti zraka. 
 
 
4.1.3.1 Prvi sklop 
 




Slika 4.6: Primerjava absolutne vlažnosti med notranjostjo in zunanjostjo za 3. 6–12. 6. 2020 
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4.1.3.2 Drugi sklop 
 




Slika 4.8: Primerjava absolutne vlažnosti med notranjostjo in zunanjostjo za 8. 7. –17. 7. 2020 
 
Na grafih je prikazana odvisnost merjene veličine s časom, za ustrezno primerjavo 
notranjosti hale z zunanjostjo. Zaradi zunanjih vremenskih razmer in mikropoložaja 
objekta je skozi čas meritev nastalo veliko nihanje temperature in vlažnosti, kar prikazuje 
karakteristika merilnika Opere 6. V sami hali se vrednosti merjenih veličin niso 
spreminjale tako ekstremno, vendar so se pojavljale anomalije, ko so temperature in 
vlažnosti dosegale vrednosti zelo podobne zunanjim. Na prehodu iz ene hale v drugo pa 
opazimo, da so pogoji zelo podobni pogojem zunaj, čeprav je bil merilnik postavljen notri 
in še vedno v sklopu objekta, zato takšnih vrednosti ni bilo pričakovati. 
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4.2 Primerjava izmerjenih količin za izbrane dneve z 
izračunano temperaturno učinkovitostjo 
prezračevanja 
Na podlagi dobljenih rezultatov iz meritev temperatur in relativnih vlažnosti zunaj in 
znotraj industrijske hale, smo izrisali podrobnejšo karakteristiko spreminjanja pogojev. 
Prav tako pa smo želeli pridobiti še kvalitativno informacijo o prezračevanju same hale, 
zato je tu preračunana še temperaturna učinkovitost prezračevanja po enačbi (1.1). Same 
učinkovitosti vlage v hali nismo podrobneje analizirali, saj v notranjosti ni bilo pomembnih 
izvorov vlage. Učinkovitost prezračevanja je maksimalna, ko je vrednost po enačbi enaka 
1, vrednosti pa potekajo vse do minimalne vrednosti, ki je enaka 0. Problem pri naravnem 
prezračevanju je, da se prostor ne prezračuje ves čas enako s stalnim dotokom, zato 
temperaturna učinkovitost zelo niha.  
 
V primeru merjenja za ta primer pa moramo upoštevati še, da proizvodna hala ni bila 
prezračevana konstantno, ampak le v določenih časovnih intervalih, zato je ta izračunana 
vrednost teoretična možna vrednost, ko bi se med delovnim časom hala ves čas 
prezračevala in zato to niso dejanske vrednosti. Takšen izračun nam zato podaja le 
informacijo o stanju, kakšne so razmere v notranjosti hale z ozirom na zunanje temperature 
in kako bi se lahko moč naravnega prezračevanja izkoristila maksimalno. 
 
V naslednjih grafičnih prikazih sta za temperaturno učinkovitost prezračevanja prikazana 
dva grafa za vsak izbran dan meritev, kjer prvi graf nakazuje vse vrednosti izračunane po 
enačbi (1.1), tudi tiste, ki presegajo maksimalne oz. minimalne vrednosti učinkovitosti. Ker 
pa takšne razmere ne obstajajo, je zraven še graf z urejenimi vrednostmi učinkovitosti 
prezračevanja, kjer so vse vrednosti nad 1 ali pod 0 označene z 0 in nakazujejo, da 
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4.2.1 Prvi sklop 
V prvem sklopu je grafično podrobneje popisano spreminjanje merjenih količin za sredo, 
3. 6. 2020, in naslednjo sredo, 10. 6. 2020, iz katerih je v nadaljevanju izračunana 
temperaturna učinkovitost prezračevanja. 
 
 
4.2.1.1 Sreda, 3. 6. 2020 
 
 
Slika 4.9: Dinamika merjenih količin za sredo, 3. 6. 2020 
 
Iz grafov lahko natančno vidimo, kako je temperatura v hali dopoldne močno naraščala vse 
do poznega popoldneva, nato pa začela proti večeru upadati, ponoči se je domala ustalila. 
Zjutraj je na merilniku Operi 6 opaziti močan porast temperature, ki mu je sledil padec v 
popoldnevu in nato še enkrat ponoči. Na merilniku je bil zjutraj vrh zaradi sonca, ki je 
vzhajalo in segrevalo ravno mesto, na kateremu se je ta nahajal. Vlažnost je v prvem delu 
dneva padala, ko se je temperatura povečevala, nato pa se v hali pojavi temperaturni vrh 
okoli 17. ure, malo kasneje (18.00) pa absolutna vlažnost v dnevu doseže hiter porast 
vrednosti. Ponoči vlažnost v hali narašča, temperatura pa se do jutra znižuje. 
 
 
Slika 4.10: Temperaturna učinkovitost za sredo 3.6.2020 
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Dopoldne in tudi popoldne vidimo, da učinkovitost upada od vrednosti 0,8 vse do 0, kjer 
pa nato dobimo negativne vrednosti, ker so bile temperature na prehodu v drugo halo zelo 
visoke. Okoli 20. ure opazimo anomalije izračunanih vrednosti, saj so bile temperature 
zunaj skoraj enake kot notri, na prehodu hale pa večje. Ponoči so izračunane vrednosti 




4.2.1.2 Sreda, 10. 6. 2020 
V najhladnejšem dnevu prvega sklopa, se je temperatura zunaj počasi višala vse do 25 °C, 
pri čemer pa je imela hala največ 22,4 °C in manjše temperaturne razlike glede na prehod. 
Ponoči so bile razlike med zunanjostjo in notranjostjo velike, predvsem pa se razlika opazi 
med zunanjostjo in prehodom, ki znaša celo 7 °C. Absolutna vlažnost je dopoldne 
naraščala in nato hitro upadla do 15. ure, pri čemer je dosegala najvišjo vrednost pri 13 
g/m3. Do 18. ure je zopet zelo narasla na to vrednost, ponoči pa izjemno upadala, dokler se 
vrednosti v notranjosti in zunanjosti niso skoraj izenačile. 
 
 




Slika 4.12: Temperaturna učinkovitost za sredo 10. 6. 2020 
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Vrednosti temperaturne učinkovitosti so dopoldne imele zelo visoke vrednosti, saj so bile 
temperature v notranjosti ugodnejše kakor pa zunaj. Popoldne so se temperature zunaj 
povišale, zato so bile izračunane vrednosti nižje in večinoma znotraj meja. Ponoči so bile 
vrednosti zaradi velike temperaturne razlike zopet čez 1 vse do naslednjega jutra. 
 
 
4.2.2 Drugi sklop 
Za ta sklop sta bila izbrana petek, 10. 7. 2020 in ponedeljek, 13. 7. 2020, ki sta 
predstavljala ekstrema kot najbolj vroč dan in najhladnejši dan.  
 
 
4.2.2.1 Petek, 10. 7. 2020 
 
Slika 4.13: Dinamika merjenih količin za petek, 10. 7. 2020 
 
Podobno kot v sredo, 3. 6., v prvem sklopu, se je tudi tu temperatura počasi povečevala z 
maksimumom ob 18. uri, vendar so merilniki pomerili bistveno višje temperature kakor v 
prvem sklopu. Ponoči temperatura v hali ni presegla spodnje meje 20 °C. Vlažnost zraka se 
je čez dan manjšala, okoli 20. ure pa narasla na 17 g/m3, kjer je zopet počasi upadala do 
jutra. Vrednosti vseh merilnikov so bile ob času naraščanja približno iste, pri čemer je 
najvišjo vrednost izmeril ravno merilnik Opera 1, ki pa je bil  na prehodu hale. 
 
 
Slika 4.14: Temperaturna učinkovitost za petek, 10. 7. 2020 
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Zaradi razlike temperatur je bila zjutraj izračunana učinkovitost visoka, nato pa se je enako 
kot v sredo, 3. 6., v prvem sklopu zmanjševala in prešla v negativno področje zaradi 
visokih temperatur na prehodu. Okoli 20. ure se zgodi ravno obratno zaradi podobne 
temperature, ki sta jo imela merilnika Opera 1 in 2, medtem ko je bila temperatura na 
prehodu zopet višja. Ponoči so bile vrednosti učinkovitosti večinoma višje kot 1, proti jutru 
pa so se spet začele manjšati. 
 
 
4.2.2.2 Ponedeljek, 13. 7. 2020 
 
Slika 4.15: Dinamika merjenih količin za ponedeljek, 13. 7. 2020 
 
Ponedeljek, 13. 7., se je začel z visokimi temperaturami, ki so zopet naraščale vse do 
poznega popoldneva oz. večera. Takrat so se spet začele pojavljati velike razlike v 
temperaturi na prehodu hale in drugod. Ponoči, sta se temperaturi notri in na prehodu 
približno ujeli na nekje 17 °C, zunaj pa je temperatura izjemno padla, zjutraj tudi na 10 °C. 
Vrednosti absolutne vlažnosti so na Operi 6 podnevi naraščale, na Operi 2 in 1 sta bili bolj 
konstantni čez celoten dan z občasnimi nihanji, predvsem proti večeru. Ponoči so bile notri 
razmere še vedno bolj ustaljene, zunaj pa je vlažnost do 6. ure zjutraj počasi upadala, nato 
pa začele padati zelo strmo. 
 
 
Slika 4.16: Temperaturna učinkovitost za ponedeljek, 13. 7. 2020 
  Rezultati  
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Tudi tu so se zaradi velike temperature na prehodu pojavile vrednosti temperaturne 




4.3 Spreminjanje merjenih količin z višino 
Zaradi izjemne velikosti industrijskega objekta smo želeli določiti gradient spreminjanja 
merjenih temperatur in vlažnosti z višino, saj imajo te informacije ključen pomen pri izbiri 
ustrezne rešitve za vpeljavo drugačnega načina prezračevanja, ki pa bi lahko bistveno 
izboljšal notranje okolje v industrijskem objektu. Za prikaz gradientov ustreznih količin pa 
smo zopet uporabili dva dneva z ekstremnimi temperaturami, ki smo jih določili že prej. 
Namesto relativne vlažnosti zrakasmo tu uporabili vrednosti absolutne vlažnosti zraka, ki 
smo jih izračunali po izpeljani enačbi (2.11). Za boljši prikaz je pri gradientu temperature 
ob merjenih točkah zraven dorisana še merilna negotovost merilnika za temperaturo (±0,5 
°C) in pri gradientu absolutne vlažnosti še razširjena merilna negotovnost, kjer je 
upoštevana merilna negotovost merilnika za relativno vlažnost (±3 %RH). 
 
 
4.3.1 Prvi sklop 
4.3.1.1 Sreda, 3. 6. 2020 
 
 
Slika 4.17: Temperaturni gradient za sredo, 3. 6. 2020 
  Rezultati  
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Slika 4.18: Gradient absolutne vlažnosti za sredo, 3. 6. 2020 
 
V grafu gradienta temperature za sredo, 3. 6. 2020, opazimo, da je zjutraj, začetna razlika 
temperature po višini zelo velika, nato pa se začne temperatura pri tleh povečevati, zato je 
ob 12.00 razlika po višini najmanjša. Ob 16.00 se temperatura še vedno dviguje in je pri 
tleh (1,5 m), skoraj enaka kot na višini 6 m. Temperatura zvečer pri tleh še vedno ostaja 
visoka, vendar je mnogo nižja kakor pa na višini. Skozi celotno spreminjanje se opazi 
vzorec, da se skozi dan temperatura pri tleh zelo povečuje, nato pa se proti koncu dneva 
zopet zniža. Največja vlažnost je bila izmerjena zjutraj, pri čemer se največ vode v zraku 
zadržuje na višini 4,5 m. Čez dan se je vlažnost nižala, pri čemer je bila najnižja popoldne, 
proti večeru in ponoči pa se je spet povečevala. Graf prikazuje, da je pri tleh vrednost 
vlažnosti malo večja kakor pa na višini 3 m, potem pa se vrednost zopet zelo poviša na 4,5 
m. Proti vrhu hale se vlažnost spet začne zmanjševati.   
 
 
4.3.1.2 Sreda, 10. 6. 2020 
 
 
Slika 4.19: Temperaturni gradient za sredo, 10. 6. 2020 
  Rezultati  
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Slika 4.20: Gradient absolutne vlažnosti za sredo, 10. 6. 2020  
 
V sredo, 10. 6., je bila zjutraj temperatura pri tleh nižja kakor drugje, vendar se je preko 
dne povečevala, dokler ni bila popoldne najvišja. Ob koncu dneva se je temperatura zopet 
znižala, vendar je ob tleh še vedno ostajala malo višja temperatura. Absolutna vlažnost se 
je v dopoldnevu prav tako večala, nato pa zelo hitro znižala proti popoldnevu. Proti večeru 
je njena vrednost spet narasla. Na višini 3 m so bile vrednosti vlažnosti ponavadi 
najmanjše, pri tleh pa so bile vrednosti malo višje. 
 
 
4.3.2 Drugi sklop 
4.3.2.1 Petek, 10. 7. 2020 
 
 
Slika 4.21: Temperaturni gradient za petek, 10. 7. 2020     
  Rezultati  
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Slika 4.22: Gradient absolutne vlažnosti za petek, 10. 7. 2020 
 
Petek, 10. 7., je veljal za najboj vroč in vlažen dan drugega sklopa, kar pa nazorno 
nakazuje temperaturni gradient. Na začetku dneva, je bila temperatura pri tleh zelo znosna, 
saj se je takrat z višino povečevala. Nato se je zopet počasi povečevala, pri čemer se je 
ustvaril podoben vzorec kot v prvem sklopu, kjer je bila temperatura pri tleh malo višja, na 
višini 3 m najmanjša, nato pa se je spet večala. Če pogledamo gradient absolutne vlažnosti, 
lahko opazimo, da je bila vlažnost zjutraj nizka, vendar v primerjavi s prvim sklopom 
izredno visoka. Vlažnost je v popoldnevu naraščala, nato pa je v popoldnevu spet padla, in 
sicer na zelo podobne vrednosti kot zjutraj. Do 20. ure je močno narasla z največjimi 
vrednostmi pri tleh. 
 
 
4.3.2.2 Ponedeljek, 13. 7. 2020 
 
 
Slika 4.23: Temperaturni gradient za ponedeljek, 13. 7. 2020 
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Slika 4.24: Gradient absolutne vlažnosti za ponedeljek. 13. 7. 2020 
 
Pri temperaturnem gradientu za ponedeljek, 13. 7. 2020, je opaziti podoben vzorec kot v 
prejšnjih dneh, z nizkimi temperaturami zjutraj in nato povečanjem temperatur pri tleh. 
Absolutna vlažnost pa je bila tu najvišja že zjutraj in se je čez dan samo še nižala. Proti 
večeru so se vrednosti začele zopet višati. Na grafu ni videti nekega posebnega vzorca, saj 










5.1 Dinamika merjenih količin 
Po analiziranju vseh grafov bi lahko rekli, da so razmere v hali zelo neustaljene. V 
različnih dnevih se je opazilo, da so vrednosti temperatur in vlažnosti nihale zaradi 
vremenskih vplivov, vendar so se kljub tem vplivom med njimi našle podobnosti. V vročih 
dneh so temperature na vseh merilnikih močno naraščale in so se razlike med njimi zelo 
manjšale. V teh dneh so temperature prav tako popolnoma presegale mejo ugodja in 
negativno vplivale na počutje. V hladnih dneh oziroma kadar je za toplimi dnevi nastopila 
ohladitev so se razlike povečale, kar je še posebej opazno pri grafih absolutne vlažnosti. 
Ponoči so se temperature v vročih dnevih bistveno znižale in vlažnost prav tako, v hladnih 
dneh pa tako velikih upadov vrednosti ni opaziti. Ponoči je temperatura po navadi padla do 
minimalno 16 °C, z neko povprečno vrednostjo pri 18 °C. Najboljšo informacijo o 
dejanskem temperaturnem stanju v proizvodni hali nam je tako prinesel merilnik Opera 2, 
ki je običajno vedno presegal vse ostale vrednosti v vročih dneh in najnižje v hladnih. Pri 
vrednostih absolutne vlažnosti pa sta se na različne dni izmenjavala merilnika Opera 2 in 3, 
kjer je v drugem merilnem sklopu bolj vplival Opera 3. Merilnik Opera 2 in deloma tudi 3, 
ki sta bila postavljena na višino 1,5 m in 3 m od tal, sta tako zelo nazorno predstavila 
lokalno neugodje, ki ga doživljajo delavci v proizvodni hali. 
 
 
5.2 Primerjava merjenih količin glede na zunanje pogoje 
Z merilnikom Opera 6 in Opera 1 smo merili pogoje zunaj proizvodnega objekta in pogoje 
na prehodu iz enega objekta v drugega. Grafi so prikazali izrazito spreminjanje merjenih 
količin, ki so bili v odvisnosti od zunanjih pogojev. To pa je popolnoma ustrezalo definiciji 





  Diskusija  
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5.3 Primerjava merjenih količin za izbrane dneve z 
izračunano temperaturno učinkovitostjo 
prezračevanja 
Za dni z ekstremnimi temperaturami smo po enačbi (1.1) izračunali teoretično 
temperaturno učinkovitost, ki bi veljala, če bi se objekt ves čas prezračeval. Ker prostor ni 
vseboval izvorov vlage, učinkovitosti prezračevanja glede na vlago nismo računali. 
Ugotovili smo, da je zaradi samih temperaturnih razlik objekt samo z metodo naravnega 
prezračevanja težko prezračevati. Poleti se to še toliko bolj opazi, saj so temperature v hali 
popoldan že tako narasle, da se brez vetra hala ni prezračevala. Poseben vzrok nelagodja 
oziroma še slabšega prezračevanja pa je predstavljala druga hala in prehod vanjo. Ta je po 
velikosti veliko večja in zato so temperature v njej rasle še pozno popoldne, ko so se v 
merjeni hali razmere že umirile. Zaradi tega so se pri izračunu temperaturne učinkovitosti 
prezračevanja pojavljale negativne vrednosti in kasneje prevelike vrednosti zaradi 
sunkovitega ohlajanja, ko je nastopila noč. 
 
 
5.4 Spreminjanje merjenih količin z višino 
Pri analizi gradientov merjenih količin smo ugotovili, da se temperature in vlažnosti 
podnevi spreminjajo zelo odvisno od zunanjih dejavnikov, katerim so podvrženi. Zjutraj so 
se temperature gibale z bolj nizkimi vrednostmi, naraščale so le do neke višine, nato pa 
spet upadle. Čez dan so se vrednosti običajno povečevale, pri čemer so po višini naraščale, 
izjema je bil zopet merilnik Opera 2, ki je imel vrednosti rahlo večje kot ostali in je nakazal 
toplotno neugodje, ki nastaja pri tleh. Vrednosti vlažnosti so bile zelo različne in so se 
skozi dan spreminjale večinoma v odvisnosti od vremenskih razmer zunaj. V zelo vlažnih 
dneh so vrednosti absolutne vlage od jutra skozi dan naraščale vse do večera in so imele 
bolj raznolike vrednosti, medtem ko so se vrednosti v manj vlažnih dneh gibale bolj skupaj 
in so čez dan padale, v večeru pa spet povečale. Po višini so se vrednosti absolutnih 





V zaključni nalogi smo na primeru naravno prezračevane proizvodne hale v dveh merilnih 
sklopih pomerili temperature in vlažnosti zraka v objektu in z analizo ugotovili: 
1) Pogoji v notranjosti proizvodne hale so neposredno odvisni od pogojev zunaj, zaradi 
česar je lahko prezračevanje zelo nenadzorovano. Meritve so pokazale, da se pogoji v 
notranjosti v primeru ekstremnih temperatur ali vlažnosti, ko prezračevanje ne poteka, 
lahko zelo približajo pogojem  zunaj, kar za samo toplotno ugodje ni zaželeno. 
2) Tako veliki proizvodni objekti se samo z naravnim prezračevanjem zelo težko 
prezračujejo. Izračunane vrednosti teoretične temperaturne učinkovitosti pokažejo, da 
bi se objekt poleti dobro prezračeval le dopoldne, saj je zaradi visokih temperatur 
popoldne premajhna temperaturna razlika. 
3) Pri tleh hale so bile merjene vrednosti povišane, pri čemer lahko sklepamo, da tam 
nastaja lokalno temperaturno neugodje. Poleg neustaljenega prezračevanja, so bili v 
hali izvajani še toplotni obdelovalni procesi, ki so temperaturo dvigali. 
Pri naravno prezračevanem objektu moramo v zakup vzeti vse prednosti in slabosti, ki ga 
tak tip prezračevanja prinaša. Dejavnikov, ki na naravno prezračevanje vplivajo, je 




Predlogi za nadaljnje delo 
 
Za izboljšanje samih meritev bi lahko v nadaljevanju še natančneje merili zunanje pogoje, 
ki vplivajo na naravno prezračevanje objekta. Z vremensko postajo bi lahko pomerili še 
hitrost vetra in zunanje vremenske razmere, ki lahko bolje obrazložijo podrobnosti 
dogajanja v notranjosti in zunanjosti hale. Za še boljše rezultate učinkovitosti 
prezračevanja, bi bilo potrebno menjave zraka meriti (odpiranje vrat), saj bi tako videli 
koliko časa se objekt dejansko prezračuje. Prav tako pa bi za ponoven sklop meritev izbrali 
daljše obdobje z bolj umirjenimi vremenskimi razmerami, saj sta bila tokratna sklopa, oba 
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